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 SUSRET KATOLIČKIH BOGOSLOVNIH
FAKULTETA U AUSTRIJI
U koordinaciji Katoličkog bogoslovnog fakulteta »Karl Franzen« Sveučilišta 
u Grazu održan je 20. svibnja 2005. godine susret katoličkih bogoslovnih fakul-
teta iz Graza, Ljubljane, Maribora i Zagreba. Susret je zasjedao u koruškoj lavan-
tinskoj dolini St. Paul im Lavanttal. Okupilo se petnaestak profesora i službenika 
s fakulteta iz Graza, dvadesetak profesora iz Ljubljane i Maribora i tri profesora 
iz Zagreba (T. Ivančić, Ž. Tanjić i N. Hohnjec). Upravo su se ova tri fakulteta i 
institucionalno povezala i zajednički surađuju. Dosad su se profesori i studenti 
spomenutih fakulteta sastajali samo bilateralno, a ovim susretom započelo je tri-
lateralno brojno susretanje i plodna suradnja, zato ne začuđuje tako velik odaziv 
profesorskog zbora.
Nakon pozdrava u mjesnoj se gostionici prvo održao susret zajedništva za 
stolom. Uz iskreno gostoprimstvo iz Graza upravo su slovenski brojni sudionici 
naglašavali nezamjenjivo osobno upoznavanje i osobno susretanje među profe-
sorima. Radni je dio obuhvaćao kolokvijalne izvještaje dekana i prodekana (1) 
o sadašnjem položaju i situaciji katoličkih bogoslovnih fakulteta unutar dotičnih 
sveučilišta i zasebno postojećim fakultetskim programima s naglaskom na bolonj-
skom ustrojstvu, preradi i prilagodbi studijskih programa. Austrijanci su podijelili 
i drukčije uredili svoja sveučilišta, i na onima humanističkim djeluju i teološki 
fakulteti. Osobito su na cijeni interdisciplinarna područja unutar matičnog sve-
učilišta. Austrijanci su nam uz izvješće uručili za naš fakultet i pisanu građu o 
ustrojstvu, programima, studentima i profesorima na svojem fakultetu. Slovenci 
su isticali dobro sveučilišno iskustvo s katoličkom teologijom u dvopredmetnom 
znanstveno-nastavnom studijskom programu. Zagrebačko nerazmjerno brojno 
sveučilište i njegovo još neriješeno ustrojstvo i eventualna podjela na možebitno 
humanističko zasebno sveučilište kao i (samo)fi nanciranje promijenit će i položaj 
Katoličkoga bogoslovnog fakulteta unutar Sveučilišta. Hrvatski teološki fakulteti 
sa svojim sveučilištima najdalje su otišli u radu na bolonjskom procesu studij-
skih programa, gdje su mnogi (do)diplomski programi već prošli recenzije ili su 
na možebitnoj doradi. To se posebno odnosi na poslijediplomske specijalizacije 
za licencijat i doktorat kako traži Kongregacija za katolički odgoj. Svim je tri-
ma fakultetima u Hrvatskoj zajednička briga i rad na proširenom i primjerenijem 
smještaju.
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Govor o ustrojstvu studija spontano je prešao na područje (2) dosadašnje, 
sadašnje i buduće suradnje. Na tom je području poželjna daljnja razmjena studija 
u Grazu ili razmjena u Zagrebu, zatim razmjena kod seminara radionica, kako 
studenata tako i profesora. Valja iskoristiti povremene stipendije. Od velike je 
dobiti dolazak stranih profesora. Razmjena profesora važna je za povezanost i 
profesorsko europsko obogaćenje i djelovanje za buduće znanstveno nastavno na-
predovanje u zvanju. 
Takva su iskustva Katoličkog bogoslovnog fakulteta iz Graza s Hrvatskom 
plodna i njeguju se već pedesetak godina. Postojali su intenzivni kontakti i su-
radnja u kojima su se iz Graza zalagali profesori Schedl, Liebmann, Korherr, 
Schwendenwein, Živković, Neuhold, Larcher i dr., a iz Hrvatske su to bili pro-
fesori Rebić, Kolarić, Valković, Ivančić, J. Baloban, Dogan, Ančić i dr. Upravo 
je Teološki fakultet u Grazu često Hrvatima otvarao vrata prema Europi. Graz 
to može biti i danas. Tome mogu posebno poslužiti ponuđeni zajednički projek-
ti (Tempus, Erasmus i dr.). Katolički teološki fakultet u Grazu u okviru Austrije 
upravo stavlja svoje težište na suradnju s europskim Istokom i Jugoistokom gdje 
se uz katoličku stranu podrazumijeva ekumenizam s pravoslavnim kršćanima i 
njihovim ustanovama, kao i najnovija potreba za dijalogom s muslimanima. 
Slovenci nude stranice svojega fakultetskog časopisa za priloge i na velikim stra-
nim jezicima. Započeli su i niz unutar Europskog društva za katoličku teologiju za 
širu suradnju. Pokrenuli su pitanje i očekuju bolju znanstveno teološki evaluiranu 
ponudu tema teoloških časopisa, zbornika i dr. Posebna je pozornost posvećena i 
mogućnostima novih teoloških trendova u elektroničkim medijima. 
Susret je završio religiozno-kulturološkim vođenjem kroz monumentalnu 
mjesnu benediktinsku opatiju koja je cijelom malenom mjestu dala i ime: St. Paul 
im Lavanttal. Svi su se sudionici razišli u očekivanju da se takav susret održi za 
dvije godine u novoj sredini i s novim organizatorom. 
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